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В современных условиях многие организации сталкиваются с необходимостью 
увольнения работников, сокращением персонала. Как для руководства организации, так и для 
увольняемого сотрудника, необходимость увольнения обусловливает возникновение проблем. 
Для организации это, прежде всего, проблема социальной ответственности перед 
сотрудником, для работника – это стресс, неизвестность, неопределенность будущего в связи 
с увольнением.  
Причины увольнения могут быть вызваны самыми различными факторами, в числе 
которых, как предполагающие увольнение по собственному желанию, так и по решению 
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работодателя. Среди причин увольнения по инициативе работника основными являются: 
низкий уровень заработной платы, ненормированный рабочий день, недооценка сотрудника, 
стресс, нет возможности развиваться, плохие отношения с руководителем, несоответствие 
реальности ожиданиям. К числу причин увольнений работников по инициативе руководства 
относят: сокращение штата; несоответствие занимаемой должности; прогулы; несоблюдение 
правил внутреннего трудового распорядка; разглашение профессиональной тайны; 
неудовлетворительные результаты аттестации. 
К сожалению, не всегда руководители организаций подходят к процедуре увольнения 
ответственно. Как правило, выдерживаются необходимые формальные юридические 
процедуры, психологические и социальные аспекты чаще всего не учитываются  и не 
принимаются во внимание, ввиду занятости руководителей и нежелания вдаваться в 
проблемы увольняемых работников. Однако, если руководитель дорожит репутацией 
компании и уважает коллектив в целом, необходимо уделять процедуре увольнения и 
сокращения персонала должное внимание. 
Следует отметить, что в учебной и научной литературе по управлению персоналом 
проблеме увольнения работников, сокращения, исследованию психологических и социальных 
аспектов не уделяется должного внимания. В большей мере, эту проблему поднимают 
специалисты по персоналу конкретных предприятий, освещается она и  в профессиональных 
изданиях, журналах в части управления персоналом. 
Принимая во внимание то, что для сотрудника сообщение о предстоящем увольнении – 
это стресс, нужно выбрать подходящий момент для информирования сотрудника об этом. 
Сообщить об увольнении необходимо заранее, пригласив сотрудника в кабинет, не в 
присутствии коллектива, поскольку подобное сообщение действует на человека угнетающе. 
Сообщить об увольнении может непосредственный руководитель, HR-менеджер или же 
руководитель компании, что зависит от количества сотрудников, обстановки и отношений в 
коллективе [1].  
Немаловажной является подготовка коллектива к увольнению. Необходимо рассказать 
сотрудникам подразделения о причинах принятия такого непопулярного решения, как 
увольнение их коллеги. При этом необходимо ответить на возникающие у сотрудников 
вопросы.  
Зачастую увольнение коллеги в некоторой степени подрывает климат в коллективе, все 
начинают бояться за свое место. Но если все объяснить, доходчиво рассказать и ответить на 
все возникшие у работников вопросы, можно повысить мотивацию работников, указав им на 
новые ориентиры продуктивности. В присутствии коллег важно показать свое отношение к 
увольняемому сотруднику. 
По возможности нужно всячески поддерживать психологически и содействовать новому 
трудоустройству увольняемого сотрудника: не задерживать на работе, давать возможность 
отлучаться для прохождения собеседований, давать рекомендации на запросы потенциальных 
работодателей [1]. 
Важно интересоваться настроением увольняемого сотрудника у ближайших коллег, 
чтобы понимать, насколько глубоко человек переживает увольнение и есть ли возможность 
поддержать его и быть полезным. При этом, руководителю необходимо убедить сотрудника в 
том, что увольнение – это не конец карьеры, что для многих увольнение или сокращение – это 
возможность для новой работы, шанс к достижению целей и новых перспектив. 
Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что принятие во внимание 
рассмотренных психологических и социальных аспектов управления сокращением персонала, 
позволит сохранить благоприятную атмосферу в коллективе, позитивный имидж 
организации, а также будет свидетельствовать о социальной ответственности организации 
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перед сотрудникам, что в конечном итоге, благоприятно отразится на результатах 
деятельности организации в целом. 
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